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Резюме: длядослідженняя³існоо і ³іль³існоос³ладÀефірнихолійплодів і ³орінняпетрÀш³и³ореневої
ви³ористанаазовахроматорафія.Нахроматорамахефірнихолійвиявлено16сполÀ³плодівзнайбільшим
вмістомміристицинÀ (43,74%) і 20 сполÀ³ ³оренів з найбільшим вмістом апіолÀ (58,55%). Визначений
абсолютнийвміст³омпонентіввефірнійоліїплодіві³орінняпетрÀш³и³ореневої.
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ВстÀп. У літератÀрі відсÀтні систематичні дані
з дослідження хімічноо с³ладÀ ефірних олій ³о-
ріннятаплодів ³ореневоїпетрÀш³и.Уроботі [1]
наводяться резÀльтати, отримані методом тон-
³ошарової хроматорафії за визначенням с³ладÀ
фенілпропаноїдів де³іль³ох сортів петрÀш³и (À
томÀ числі й ³ореневої).
Уроботі [8]в³азÀється,щоефірнаолія,отри-
маназ³орінняпетрÀш³и,міститьзначнÀ³іль³ість
апіолÀ,що ³ристалізÀється при низь³их темпе-
ратÀрах.
Відомо,що препарати (е³стра³ти, настоян³и,
таблет³и), отримані з ³ореневої частинирослини,
ви³ористовÀються вофіційніймедицині і в³лючені
дофарма³опейВели³обританії та Німеччини. Їх
застосÀвання я³ спазмоліти³ів та діÀрети³ів по-
в’язано з наявністю в нихфенілпропаноїдів і, в
першÀчерÀ,міристицинÀтаапіолÀ [6].
Мета роботи – азохроматорафічне вивчення
³іль³існоо і я³існоо с³ладÀ ефірних олій, отри-
маних з плодів і ³оріння петрÀш³и ³ореневої.
Мета дослідження.  Газохроматорафічні
дослідження проводили з ви³ористанням азо-
воо хроматорафÀ (модель 3700) з полÀм’яно-
іонізаційним дете³тором. Ви³ористовÀвали ³о-
лон³À завдовж³и 2,5м, заповненÀChromatonN-
AW (0,200-0,250 мм) з нанесеною нерÀхомою
рід³оюфазою5%SE-30.ВибірфазиобÀмовле-
ний її малою полярністю і висо³ою (до 300 0С)
температÀрноюстабільністю.Цедозволяє, зод-
нообо³À,елюювативÀлеводивпоряд³Àїхтем-
ператÀр ³ипіння, а з іншоо – досліджÀвати ви-
со³о³иплячÀ фра³цію фенілпропаноїдів. Та³им
чином, ви³лючається необхідність проведення
попередньоо виділення з ефірної олії феноль-
ної фра³ції, пов’язаноо з неминÀчими втрата-
ми при е³страÀванні. Ви³ористовÀвався аз-
носій, очищений азот.Швид³ості перебіÀ азів
с³ладали: азот – 60 мл/хв, водень – 40 мл/хв,
повітря 400мл/хв.
Хроматорами знімалися в режимі прорамÀ-
вання температÀри за схемою 100 0С –5хв –
2200 – 0 зішвид³істю 50С за хв. Площі пі³ів, о-
дини виходÀ фі³сÀвали за допомоою інтера-
тора ІЦ-26. Для ³іль³існоо визначення елюйо-
ваних сполÀ³ ви³ористовÀвали методи норма-
лізації і стандартної добав³и.
Я³ свід³и ви³ористовÀвали реа³тиви фірми
“Fluka”, я³і вносили в певних ³іль³остях в ана-
лізованÀ ефірнÀ олію. Для ³іль³існоо визначен-
ня фенілпропаноїдів ви³ористовÀвали я³ стан-
дартнÀдобав³Àблизь³ий їмзастрÀ³тÀроюівла-
стивостями дилапіол фірми (“Fluka”). Свід³и
фенілпропаноїди (міристицин, апіол, алілтетра-
мето³сибензол) отримÀвали за методи³ою [1],
ідентифі³Àючи їх методом тон³ошарової і азо-
вої хроматорафії.
РезÀльтати й обоворення. На рисÀн³À 1 і
в таблиці 1 представлені резÀльтати вивчення
ефірної олії плодів ³ореневої петрÀш³и. Терпе-
нова фра³ція на хроматорамі представлена
пі³ами1-7зпереважнимвмістомвнійα,β-піне-
нÀ (10,39 і 15,10%) і β-феландренÀ (6,82%).
Заальнийвідсот³овийвмісттерпенів–34,44%.
Фенілпропаноїдна фра³ція (пі³и 11,12,13,16)
міститьміристицин, еліміцин, алілтетрамето³си-
бензолтаапіол.НайбільшийвмістÀфра³ціїміри-
стицинÀ (43,74%). Заальний відсот³овий вміст
фенілпропаноїдів в ефірній олії плодів с³ладає
61,97%.Пі³и 8, 15 ідентифі³овані за інде³сами
Àтримань і відповідають ³ÀмінальдеідÀ і β-³ади-
ненÀ (се³світерпен) [5].
У таблиці 1 представлена та³ож абсолютна
³іль³ість ³омпонентів ефірної олії (м/100  си-
ровини). Заальний вміст всіх речовин с³ладає
10,7м/100 .
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Таблиця1.С³ладефірноїоліїплодівпетрÀш³и³ореневої
№ Сполука Мол. маса Загальна формула Клас сполуки % вмісту Вміст у мг/100 гр 
1 á-туйен 136 С10Н16 м.т. 0,25 0,028 
2 á-пінен 136 С10Н16 м.т. 10,39 1,13 
3 â-пінен 136 С10Н16 м.т. 15,10 1,64 
4 á-феландрен 136 С10Н16 м.т. 0,256 0,029 
5 â-феландрен 136 С10Н16 м.т. 6,82 0,96 
6 ã-терпінен 136 С10Н16 м.т. 1,52 0,166 
7 терпінолен 136 С10Н16 м.т. 0,10 0,013 
8 кумінальдегід* 134 С10Н12О м. альдегід 0,84 0,092 
9 не ідент. – – – 0,78 0,085 
10 не ідент. – – – 0,93 0,092 
11 міристицин 192 С10Н16О фенілпроп. 43,74 4,54 
12 елеміцин* 208 С12Н16О3 фенілпроп. 1,95 0,21 
13 алілтетраметоксибензол 238 С13Н18О4 фенілпроп. 1,52 0,16 
14 не ідент. – – – 0,76 0,083 
15 â-кадинен* 204 С10Н16 сесквітерпен 0,22 0,024 
16 апіол 222 С10Н16О фенілпроп. 14,76 1,44 
Приміт³а: * – ідентифі³овані за інде³сами ÀтримÀвання [7] та мас-спе³трами.
Рис.1.ХроматорамаефірноїоліїнасінняпетрÀш³и³ореневої.
На рисÀн³À 2 і в таблиці 2 наведені ана-
лоічні резÀльтати для ефірної олії, отриманої
з ³ореневої частини рослини. Заальний вихід
ефірної олії  с³лав 0,08  на 100 свіжої ³оре-
невої маси.
У доповненні до терпенової і фенілпропаної-
дної фра³ції при збільшенні часÀ дослідÀ до 30
хвилин на хроматорамі ефірної олії ³ореня
з’являються додат³ові пі³и 18, 19, 20. З олядÀ
налітератÀрніданізмас-спе³трометрії і³апіляр-
ної хроматорафії ефірних олій дея³их рослин
родиниселерових[2,3,4]вониможÀтьбÀтиÀт-
ворені фталідами і відповідати сен³ÀнолідÀ і Е-
ліÀстилідÀ.
У терпеновійфра³ції не бÀв виявлений α-тÀй-
ен, але присÀтні пі³и ³амфенÀ, мірценÀ, β-мен-
татрієнÀ–1,3,8. Основні ³омпоненти: β-пінен
(3,45 %), β-фелландрен (3,83%).
Фенілпропаноїдна фра³ція представлена
міристицином, елеміцином та апіолом.ВідсÀтній
алілтетрамето³сибензол. У відмінності від відпо-
відноїфра³ції плодів різ³о зростає вміст апіолÀ
(58,55%). Заальний відсот³овий вміст феніл-
пропаноїдіовс³ладає71,04%,щопевноюмірою
ÀзоджÀється з резÀльтатами [1].
У таблиці 2 та³ож представлені абсолютні
³іль³ості ³омпонентів ефірної олії  (м/100  си-
ровини). Заальний вміст с³ладає 1,925м.
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Таблиця2.С³ладефірноїолії³орінняпетрÀш³и³ореневої
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Рис.2.Хроматорамаефірноїолії³ореняпетрÀш³и³ореневої.
Приміт³а: * – ідентифі³овані за інде³сами ÀтримÀвання [7] і мас-спе³трами.
№ Сполука Формула Мол. маса Клас сполук % вміст вміст у мг/100 г 
1 á-пінен С10Н16 136 монотерпен 0.57 0,01 
2 камфен С10Н16 136 монотерпен 0,013 0,00025 
3 â-пінен С10Н16 136 монотерпен 3,450 0,0664 
4 мірцен С10Н16 136 монотерпен 0,751 0,0144 
5 á-феландрен С10Н16 136 монотерпен 0,410 0,0078 
6 â-феландрен С10Н16 136 монотерпен 3,830 0,073 
7 ã-терпінен С10Н16 136 монотерпен 0,130 0,0025 
8 терпінолен С10Н16 136 монотерпен 0,091 0,0017 
9 р-ментатрієн-1,3,8* С10Н14 134 монотерпен 0,260 0,0050 
10 не ідент. – – – 0,017 0,00032 
11 не ідент. – – – 0,041 0,00077 
12 не ідент. – – – 0,021 0,00038 
13 каріофілен* С15Н24 204 сексвітерпен 0,08 0,00154 
14 міристицин С11Н12О3 192 фенілпроп. 9,28 0,178 
15 елеміцин* С12Н16О3 208 фенілпроп. 3,26 0,062 
16 не ідент. – – – 1,27 0,024 
17 апіол С12Н14О4 222 фенілпроп. 58,55 1,13 
18 сенкунолід* С12Н16О2 192 фталід 2,75 0,053 
19 Е-лігустилід* С12Н14О2 190 фталід 3,66 0,070 
20 не ідент. – – – 14,23 0,274 
Виснов³и. 1.Методомрідинної хроматорафії
визначений я³існий і ³іль³існий с³лад ефірних
олій плодів і ³оріння петрÀш³и ³ореневої.
2. Встановлено,щофенілпропаноїднафра³-
ція ефірної олії плодів відрізняється висо³им
вмістом міристицинÀ, а аналоічна фра³ція ³о-
реневої частини – апіолÀ.
3. У ефірній олії ³оріння встановлена на-
явність висо³о³иплячих фра³цій фталідів.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕЭФИРНЫХМАСЕЛПЕТРУШКИКОРНЕВОЙ
А.И.Аврамен³о,О.Р.Пряхин,Е.А.Портная,О.Н.Денисен³о,
С.А. Похмёл³ина
Запорожс±ийос¾дарственныймедицинс±ий¾ниверситет
Резюме:дляисследования³ачественноои³оличественноосоставаэфирныхмаселплодови³орнейпетрÀш³и
³орневойбылаиспользована азовая хроматорафия.На хроматораммах эфирныхмасел обнарÀжено 16
соединенийплодовснаибольшимсодержаниеммиристицина(43,74%)и20соединений³орнейснаибольшим
содержаниемапиола(58,55%).Определеноабсолютноесодержание³омпонентоввэфирноммаслеплодов
и³орнейпетрÀш³и³орневой.
Ключевыеслова:петрÀш³а³орневая,азоваяхроматорафия,эфирноемасло.
GAS-CHROMATOGRAPHICRESEARCHOFESSENTIALOILSOFROOTEDPARSLEY
A.I.Avramenko,O.R.Pryakhin,O.O.Portna,O.M.Denysenko,
S.O. Pokhmyolkina
ZaporizhyanStateMedicalUniversity
Summary:forresearchofhigh-qualityandquantitativecompositionofessentialoilsoffruitandleavesofrootedparsley
agaschromatographywasused.Onchromatogramofessentialoilwerefoundout16compoundsoffruitwiththe
greatestmaintenanceofmyristicin(43,74%)and20compoundsofrootswiththegreatestmaintenanceofapiole
(58,55 %).Absolutemaintenanceofcomponentswasdeterminedinessentialoiloffruitandleavesofrootedparsley.
Keywords:rootedparsley,gaschromatography,essentialoil
